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Itsekasvatuksesta.
„2BaIoa fanfalle" on taitfien firoistpffen |arrasta jain  
tunnuslaufeena, ja  on|an jen eteen te|tpfin trjötä. D n 
foetettu |aaba fanfan fproät ritoit pmmärtämään, että |efin 
oraat jäseniä p|teisfumtasfa ja  Reillä on mt)ös raeIrootIi|uuf= 
fia fitä fo|taan.
Siroistps ei ole ainoastaan fitä, jota ne omaamat, jotta 
oraat fpntpneet firoistpneistä roan|emmisia, läpifäijneet monet 
oppifoulut, ojaaroat roieraita tieliä, oraat luteneet tirjallijuutta 
j. n. e. 3rofin on täm ä taiti erinomaifen |proä jillä tieto 
on tärteätä i|mifelle.
SJlutta on olemasfa mi)ostin niin tutjuttua f g b ä m m e n 
f i r o i s t p s t ä ,  jo ta on paljoa glempänä faittea muuta. S i tä  
pitää niin oppineen tuin oppimattoman, niin tög|än tuin 
riitaan  la n ttia  itfelleen. Spbäm m en firoistpstä —  tuota fie» 
lun |ienoutta, totuutta, jaloutta, |groggttä ja, jota Iuonolli» 
jelta juloubellaan tefee gffintertaifimmanftn i|mifen miel» 
Igttäroätfi, —  fitä la n tit  aan enfi fijasfa itjetasroatutfen tautia.
Sapfuuben loputtua tägtgg meibän itfe rg|tpä fasroatta» 
m aan itfeämme. £ofin  meillä täsfä on |groänä apuna 
faifti ne ebut, jotta tulemat fiitä, että elämme firoisigneesfä 
g|teistunnasfa, mutta itfe olemme enfi fijasfa roastuunalai» 
fia fiitä, tägtämmefö näitä etuja |groäffemme tai ei.
Ufeimmat meistä eiroät ole faaneet m intäänlaifia alfeis» 
tietoja ta|i mitään foulufiroistgstä. fiapfuuben aita on 
menngt, jolloin toulutietojen |anffiminen olifi ollut ma|boIlista. 
iUlutta i|minen ei ole tostaan liian raan|a oppiatfeen, m aitta 
ontin i|an oppimattomalle roaiteata opintojen |arjoittaminen, 
tun ei ole tuta neurooo, tuta jo|taa. Äirjallifuus on tie» 
tgsti enfi roälitappaleena, fanomaIe|bet famoin, roaan jos 
fanomaIe|bisfä lufee ainoastaan roiiroan alaifet ja  taitenlai» 
fet, ei fiitä paljoa |göbg —  niistä on |aettaroa gbin. ftoi» 
tettaroa fgroentgä pääfirjoitutfiin ja  lutea ne m aitta ufe= 
am paan tertaan ja  jos on jotin afia jota emme gmmärrä, 
on |groä jos filloin fgfgmme joltain jo ta  afian e|tä pm» 
m ättää ja  fitten |anttii fiitä tägfi felroggs. Säteri luettuna 
gmmärrgffeilä tuntuu Ie|ti tobellatin rattaalta.
p a ljo n  luetaan meillä romaaneja, tertomuffia roaan 
fentä|ben että tertomutfen juoni on jännittäroä. 3 a  jos 
fgfgg mitä |än tirjasta  piti, faa raastautfetfi, että tertomus 
oli |irroeän |austa, ja  ratastaraaifet fairaat toijenfa. 9Jlitä 
itfe tirjan  tartoitus oli, mitä fuuntaa }e ebusti, fitä ei ufeasti 
ole tultu ajatelleetfi. Drtfo tällaifesta lutemifesta |götgä ja  
onto fe firaistäroää? £ ä | ä n  tägtgg raastata, että fangen 
roä|än jos g|tään.
Stfetasroatuffeen fuuluu p m m ä r r g t f e n  te|ittäminen. 
Ei riitä, että luemme, tägtgg |arjoittaa itfeänfä luettuna 
pmmärtämään. tuntunee ufeasta raaitealta Iuteminen, tun 
ei alusfa gmmärrä, maan ei pibä fiitä |eittää tir jaa  nurffaan 
— on luettaroa uuhelleen, ja  taas uubellellen, tunnes afia 
felroenee. Sam o in  on luentojen tuuntelemifen laita ; monesta 
tuntumat luennot niin tuimilta ja  pitfäroeteifiltä, mutta jota 
ei roäft), luom aa lopulta, että |göbgllisten tietojen |antfi= 
minen on |ausfinta taifista. 91 e teteroät elämämme fifältö= 
rittaammatfi, ajatuffemme arroottaammatfi, niistä faamme 
uufia testusteluaineita p. m.
3otapäiraäifesfä elämäsfämme tuo itfetasraatus mpös 
juuria muutotfia. 3 o ta  enemmän itfetasraatutfeen fproemtrp 
tään, fitä enemmän opitaan roaatim aan omalta itfeltä. 5lita 
ei riitä enää tur|isfa - fielittelemis ajioisfa, ei jourutellojen
taroalla juosta ilteitä |u|uja tantam asfa, roaan toitetaan
oppia gmmärtämään toinen toifenfa tartoitutfet ja  etfiä niistä 
Iproät puolet jotta ufein rooiroat olla painaroammat tuin 
|uonot jos niitä roaan ta|bottaifi pmmärtää.
3tfetasroatutfeen tarroitaan mpöstin roälitappaleita,
f. t. f. firjo ja ja  tirjat oraat talliita ostaa. iUiutta ei niitä
taiftia jotaifen tarroistaan la n ttia  itfelleen jos maan afioita 
järjestetään oiteen. Snfin on meillä famomaIe|bistö joita on 
tilatiaraa joto ptfin tai naapurin tansfa t)|besfä, jos ei afu 
niin Iä|eIIä lututupaa että rooi fiellä täpbä lutemasfa Ie|= 
tiä. S itten  on lainatirjasto ja melteen jo ta  paittatunnalla 
jo ista faa lainatfi firjo ja. S itten on tpöläisnaisten festuu= 
besfa jo ufeasfa paifasfa faanut ja lan fijaa  lufurenfaiben 
perustaminen. Ufeampia famoin ajatteliraia liitti)t) feura= 
piiriffi ja  filloin ostetaan plteifillä ra|oiIIa joto fir ja  tai 
IentoIe|tinen jo ta  fitten luetaan ja  jonfa jo|bosta fesfustet 
laan. Äesfustelusfa fitten felroenee aatefuunta jota tirja 
tartoittaa ja  filloin jos näin perinpo|jin firja  arroostellaan 
ja  fen pffitpifet laufeet punnitaan, niin |uom ataantin että 
tirjasfa  efitetptpt |entilöt oroatfin, ainoastaan puitteita joi|in 
aatteet on fifällptettp.
3tfetasroatuffen aroulla opimme mpös punnitfemaan 
pu|etapaamme, täptöstämme ja  roieläpä totielämäämmefin. 
Siistepben |alu |erää niin fifällifesfä tuin ulfonaifesfa itfes= 
fämme, niin omaifiamme tuin outoja fo|taan. Spbämmen 
firoistpstä ei osteta ra|alla , fitä ei omaa ebes ne jotta omat 
olleet tilaifuubessa |anffim aan itfelleen ultonaista firoistpstä 
fitä faabaan ainoastaan am an itfetasroatutfen aroulla. tutista 
merfitptfestä on ulfofuorinen firoistps jos fitä ei feuraa fi= 
fällinen, iillä ilman jättim äistä on ebellinen tuin |eliferoä 
roasti ja  filiferoä fulfunen. S e  loistaa ainoastaan ulospäin, 
mutta jättää fpbämmen tp ljä ffi. Gttä näin on, |aroaitfemme 
tatteruubella fiitä fpbämmettömästä ja  raa 'asta  menettplpstä 
jon ta  u|riffi niin liian ufein joubutaan niin janottujen fi= 
roistpneiben puolelta. SRutta fosta emme Iproätfp raatuutta, 
niin tpösfenneltäämme tullaffemme itfe paremmitji.
bvoettafaamme fiis niin paljon tun ma|bolIista |ant= 
tia  itfellemme enemmän firoistpstä ja  ennen faittea fpbäm= 
men firoistpstä. SJtiirta S .
Jaukkokäyhyys ja asuntopula 
Unkarissa.
lln farin  fauppaministeristön näinä päiroinä jultaife= 
m asta m aan teollifuuben ebistämistä fosferoasta mietinnöstä 
fäp ilmi, että U nfari roäestön tulofu|teifiin nä|ben on jä= 
lesfä taifista firoistpsmaista. Sfiäesiön rouofilulot oraat 
näet testim äärin |enfeä fo|ti: 9)|bpsroaIIoisfa 1 ,956 , Grng= 
lannisfa 864 , S a ffasfa  693 , mutta Unfarisfa ainoastaan 
185  truunua. iaofo (Suropasfafin (tietpsti mufaanluettuna 
2Benäjä, Serbia, iRumania, b u lg aria  p. m. f.) on fesfimää= 
räinen rouofitulo forteampi, nim. 2 2 8  truunua. Että täsfä 
luonnonriffaasfa m aasfa faattaa mallita näin |ämmästpt= 
täroä föplpps, fe on feobaliaateliston roaltiollifen pffinroab 
tiuben anfiota. S i llä  tuon aateliston politiiffa, roarfintin 
fen roeropolitiiffa, estää teollifuuben ja  faupan fe|itpstä, 
|uolimatta taifista roirallifista teollifuuben ebistämisjulistuf= 
fista.
Suurtilanom istajat oroat omilta nistoiltaan roierittäneet 
roerot pois, niin paljon tuin ma|bolIista. ftun folmefpm= 
mentä rouotta fitte maaroeron m äärääm istä roarten arroioi= 
tiin foto lln farin  maataloubellijet tulot, faatiin fummaffi ai» 
noastaan 3 1 0  milj. truunua, ja  fe arroioiminen on tpielä 
nptfin roerotutfen perustana, roaiffa m aanom istajain tulot 
npfpään nouferoat päälle 3 ,5 0 0  miljoonan truunun. 3 ^  
npt fuunnittelee fofoomus|alIitus roielä maaroeron alenta» 
mistä 5 profentilla! xofin fifältpp tuo|on m aanom istajain 
fäfitteefeen muitafin tuin fuurtilain, latifunbien om istajia; 
fa iffialla|an  feobalifet agraarit oroat oleminaan mpös talon»
